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Abstract 
The national economic development strategy is a profound proposition, which  
can profoundly affect the country’s economic growth and development, and decide 
the destiny of the country. In the past 60 years, thanks to the implementation of 
economic development strategy, China has made great achievements in economy, but 
also accumulated lots of serious problems of development, which directly restricts the 
economic development capacity of China, and destroys the sustainable development 
of economy, which means the economic development strategy of China has defects 
and needs adjustment. 
The formulation and adjustment of economic development strategy needs the 
support of scientific theory. Because its precondition does not conform to the history 
and reality of China, the western economic growth theory can’t explain the economic 
growth of China, and can’t be the scientific guidance to the economic development of 
China. The general economic development theory can’t do that, either. China’s 
economic development needs a new perspective. It needs to return to Marx’s 
economic theory which is a more scientific theory, from which can develop a more 
suitable economic growth theory to guide China’s economic development strategy.  
Based on the Marx’s reproduction theory and the existing research, this paper 
tried to develop the Marx’s economic growth theory, from which formed the 
development thoughts for developing countries, especially for China. The main 
contents in this paper include: 
First: Review researches on Marx’s economic growth theory, and domestic 
research about China’s economic development strategy. Comparing the Marx’s 
economic growth theory with the modern western economic growth theory, which 
proof the Marx’s economic growth theory is more scientific, China’s economic 
development needs the guide of Marx’s economic growth theory. 
Second: Expend the Marx’s economic growth theory. In the closed economy, 
considering the average profit formation conditions, it is the key to stabilize economic 
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Under the market mechanism, the organic composition of capital increases, with 
technological progress, which makes that the economic crisis occurs frequently and 
that the two economic divisions are in long-term imbalance, which leads the economy 
from closed to open. In the open economy, there are three different kinds of 
international division of labor between advanced economies and less developed 
economies. They have different economic growth characteristics and relationships 
below the international market mechanism. And the development of Marx’s economic 
growth theory builds a foundation for further analysis. 
Third: Based on the development of economic growth theory above, we can 
proof that free competition and the comparative advantage strategy do not adapt to the 
developing countries whose development needs autonomy. The economic 
development of China needs the state-dominated autonomous divison mode. The key 
role of technology innovation to the economic development is well demonstrated. The 
foundation of a complete industrial chain system is also the key to ensure national 
autonomy and economic development. In order to catch up with and even surpass the 
developed ones, it is necessary for China to carry out innovation and build a complete 
industrial chain system, which relies on the effective intervention of government as 
well as the public ownership economy. 
Fourth: we evaluate our economic development strategy choice, using Marx’s 
economic growth theory. In the planned economy period, thanks to the strategy which 
was suited to China’s basic conditions, we established a complete national industrial 
system and also had made great progress in technology, which was the economic base 
for China’s reform and opening-up. But the strategy in reform and opening-up period 
made our national market opening too quickly and made our public economy too 
weak that could adversely affect China’s economic development. As a result of 
strategy including export orientation, expanding foreign capital introducing and 
comparative advantage strategy, China has astronomical growth, but huge problems as 
well, which would result in unsustainable development of China economy. 
Fifth: we discuss the recommendations suited to China. In order to achieve the 
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and long-term development, China should overcome the problems of present 
economic model and select the mode of state-dominated autonomous division. 
Expand domestic demand and reverse the development pattern of too much reliance 
on export and investment by raising incomes of people; Promote the development of 
the state-owned economy, ensuring national economic security; change the way of 
using foreign capital , giving a better play to the positive role of foreign capital and 
preventing foreign involvement; develop the three industries  and set up a complete 
national industrial system, promoting industrial structure upgrade; enhance the 
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